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ПРИСУТНІСТЬ ІНОЗЕМНОГО КАПІТАЛУ 
У БАНКІВСЬКІЙ СИСТЕМІ УКРАЇНИ: 
ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ
Одним із важливих джерел підвищення рівня капіталізації банків та фінансування економіки є іноземний капітал. 
На сучасному етапі економіка України потребує іноземних інвес­
тицій, але існує необхідність визначення, у якій формі та на яких 
умовах потрібно залучати іноземний капітал у банківську сферу.
Присутність банківських установ з іноземним капіталом у бан­
ківській системі України сприяє розвитку вітчизняної фінансової 
системи, а також припливу іноземних інвестицій та розширенню ре­
сурсної бази. Водночас потрібно зважати на ряд ризиків, пов’язаних 
із швидким зростанням частки іноземного банківського капіталу. 
Такі ризики можуть призвести до втрати суверенітету у сфері грошо­
во-кредитної політики, несподіваних коливань ліквідності банківської 
системи, можливого посилення нестабільності, імовірного відпливу 
фінансових ресурсів [1].
Усе це зумовлює актуальність дослідження впливу лібералізації 
руху іноземного капіталу на розвиток банківської системи України 
у контексті позитивних наслідків та можливих ризиків.
Загальні питання впливу транснаціональних процесів на розви­
ток фінансового ринку в Україні висвітлені у працях вітчизняних 
учених: О. Білоруса, Д. Лук’яненка, Ю. Макогона, Н. Шслудька, 
В. Новицького, Є. Панченка, З. Луцишин та інших.
Отже, іноземний банківський капітал - це частина фінансового 
сектору економіки, що охоплює сукупність інститутів, які повністю 
або частково створені за рахунок іноземного капіталу, здійснюють 
свою діяльність на території країни і сприяють розвитку банківської 
системи.
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Основними внутрішніми передумовами експансії іноземного 
капіталу в банківську систему України потрібно вважати: структур­
ну розбалансованість вітчизняної банківської системи; обмежену 
кількість фінансово надійних банків в Україні; низьку конкурен­
тоспроможність вітчизняної банківської системи. Зовнішніми пе­
редумовами є: процеси фінансової глобалізації у світі; експансія 
банківського капіталу з перенасичених ресурсами ринків промис­
лово розвинених країн [2].
Частка іноземного капіталу у статутному капіталі банків України 
на 01.02.2011 р. становить 40,5%.
Наявність банків з іноземним капіталом в Україні благотворно 
впливає на розвиток фінансової системи, сприяє залученню іно­
земних інвестицій і розширенню ресурсної бази соціально-еконо­
мічного розвитку. Однак є досить серйозні фінансові й економічні 
ризики швидкого зростання частки іноземного банківського капіталу, 
пов’язані з можливою втратою суверенітету у сфері грошово-кредит­
ної політики, можливим посиленням нестабільності, несподіваними 
коливаннями ліквідності банків, спекулятивними змінами попиту 
та пропозиції на грошово-кредитному ринку, можливим відпливом 
фінансових ресурсів.
Таким чином, для того щоб тримати банківську систему на пульсі, 
потрібно вжити певних заходів, до яких можна віднести:
- розробку механізмів поетапного зменшення доларизації ві­
тчизняної економіки;
- обмеження сегментів діяльності банків за участю іноземного 
капіталу;
- орієнтацію та спрямування банківських ресурсів на потреби 
внутрішнього виробництва і внутрішнього ринку, зменшення 
критичної залежності від зовнішніх чинників;
- законодавче обмеження рівня валового зовнішнього боргу 
України;
- встановлення жорстких критеріїв відносно надання дозволів 
на відкриття в Україні філій іноземних банків;
- передбачення обмеження на здійснення філіями іноземних 
банків окремих видів діяльності;
- встановлення обмеження на здійснення в Україні діяльності 
іноземних державних банків;
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- встановлення норми участі іноземного капіталу в загальному 
капіталі банківської системи України;
- забезпечення державою рівних конкурентних умов для всіх 
учасників фінансового ринку і т. д.
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